





























林 　 晋 子・山本由紀子・菱 田 博 之・相 澤 里 美・宮 下 幸 子
Performance Evaluation for Licensed Kindergarten Nurses（One Year Working
Experience） by Pre-schools , Kindergarten or Social Institutions （2）
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資
料
１
16
子
ど
も
や
親
の
気
持
ち
・
立
場
を
理
解
し
た
対
応
が
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
17
子
ど
も
の
表
現
を
十
分
引
き
出
す
よ
う
な
支
援
が
で
き
て
い
ま
す
か（
ピ
ア
ノ
の
伴
奏
な
ど
）
1
2
3
4
5
18
行
事
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
、
歌
っ
た
り
伴
奏
し
た
り
な
ど
の
表
現
活
動
が
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
19
園
ま
た
は
施
設
の
方
針
や
実
情
を
理
解
し
，
保
育
者
と
し
て
柔
軟
に
活
動
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
20
保
育
を
展
開
す
る
、
ま
た
は
利
用
者
を
支
援
す
る
中
で
、
実
習
で
の
経
験
が
活
か
さ
れ
て
る
と
感
じ
ら
れ
ま
す
か
1
2
3
4
5
21
　
保
育
者
と
し
て
評
価
で
き
る
点
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
22
　
保
育
者
と
し
て
の
課
題
点
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
23
　
本
学
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
こ
の
た
び
は
お
忙
し
い
中
、
本
学
の
教
育
活
動
に
ご
協
力
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
　
対
象
卒
業
者
氏
名
 (
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
)
　
　
ご
記
入
者
氏
名
　
 (
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
) 
役
職
 (
　
　
　
　
　
　
)
Ａ
短
期
大
学
　
学
生
の
卒
業
生
評
価
ア
ン
ケ
ー
ト（
幼
児
教
育
学
科
）
本
学
の
卒
業
生
（
　
　
　
　
　
　
　
　
）
に
つ
き
ま
し
て
、
以
下
の
質
問
に
対
し
、
1.
ま
っ
た
く
で
き
て
い
な
い
　
2.
あ
ま
り
で
き
て
い
な
い
　
3.
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
　
4.
だ
い
た
い
で
き
て
い
る
　
5.
か
な
り
で
き
て
い
る
　
の
中
で
当
て
は
ま
る
番
号
に
○
を
つ
け
て
お
答
え
く
だ
さ
い
。
な
お
、
社
会
福
祉
施
設
の
方
は
『
子
ど
も
』
を
『
利
用
者
』
と
置
き
換
え
て
お
答
え
下
さ
い
。
１
本
学
卒
業
生
は
、
魅
力
的
な
社
会
人
と
し
て
貴
園
に
貢
献
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
２
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
あ
り
、
保
育
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
倫
理
観
、
人
間
性
を
獲
得
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
３
保
育
の
本
質
を
理
解
し
、
子
ど
も
に
と
っ
て
の
ぞ
ま
し
い
保
育
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
４
子
ど
も
の
人
権
の
尊
重
及
び
最
善
の
利
益
を
考
慮
し
て
保
育
を
展
開
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
５
日
々
の
保
育
を
振
り
返
り
、
保
育
者
と
し
て
の
専
門
性
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
６
子
ど
も
の
発
達
や
育
ち
の
環
境
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
７
短
大
で
学
ん
だ
知
識
や
保
育
技
術
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
８
家
庭
と
の
連
携
を
行
い
、
保
育
の
相
談
援
助
が
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
９
必
要
に
応
じ
て
専
門
機
関
と
連
携
が
は
か
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
10
保
育
の
職
務
内
容
お
よ
び
責
任
に
つ
い
て
理
解
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
11
社
会
福
祉
制
度
の
知
識
を
も
と
に
子
ど
も
や
家
庭
を
支
援
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
12
子
ど
も
の
心
と
か
ら
だ
の
発
達
に
つ
い
て
、
理
論
を
も
と
に
保
育
を
展
開
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
13
現
代
の
子
育
て
環
境
を
踏
ま
え
て
保
育
者
の
役
割
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
14
保
育
の
ね
ら
い
や
子
ど
も
の
実
態
を
踏
ま
え
て
指
導
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
15
幼
児
期
の
特
性
に
合
わ
せ
た
教
育
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
理
解
で
き
て
い
ま
す
か
1
2
3
4
5
― 26 ―
林・山本・菱田・相澤・宮下：保育者養成校卒業後１年目の保育者に対する幼稚園・保育所・施設の評価（2）
　
資
料
２
同
意
書
（
回
答
者
用
）
Ａ
短
期
大
学
　
幼
児
教
育
学
科
林
　
晋
子
殿
・
本
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
本
学
の
教
育
活
動
の
評
価
か
ら
、
そ
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
本
学
の
保
育
者
養
成
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
本
学
の
卒
業
生
の
本
学
で
の
学
習
成
果
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
・
本
ア
ン
ケ
ー
ト
は
大
学
評
価
の
た
め
に
第
三
者
機
関
へ
参
考
資
料
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
・
本
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
は
、
統
計
処
理
さ
れ
た
の
ち
分
析
し
、
論
文
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
公
開
さ
れ
る
予
定
で
す
。
・
本
ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答
す
る
か
し
な
い
か
は
自
由
で
あ
り
、
回
答
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
今
後
の
貴
園
・
貴
施
設
の
い
か
な
る
活
動
に
も
一
切
影
響
し
ま
せ
ん
・
研
究
に
必
要
な
貴
園
・
貴
施
設
及
び
そ
の
他
の
個
人
情
報
は
、
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
管
理
し
、
研
究
に
直
接
関
係
す
る
者
以
外
に
提
供
し
た
り
、
研
究
目
的
以
外
に
使
用
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
・
本
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
は
、
学
術
論
文
や
学
会
発
表
な
ど
の
学
術
目
的
だ
け
に
使
用
し
、
そ
の
場
合
も
、
個
人
を
特
定
で
き
る
情
報
は
全
て
取
り
除
い
た
上
で
利
用
い
た
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
私
は
、
上
記
当
該
研
究
の
目
的
、
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
趣
旨
を
理
解
致
し
ま
し
た
の
で
、
上
記
ア
ン
ケ
ー
ト
に
参
加
協
力
す
る
こ
と
に
同
意
い
た
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
署
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
意
書
（
卒
業
生
用
）
Ａ
短
期
大
学
　
幼
児
教
育
学
科
林
　
晋
子
殿
・
本
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
本
学
の
教
育
活
動
の
評
価
か
ら
、
そ
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
本
学
の
保
育
者
養
成
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
内
容
は
、
本
学
の
卒
業
生（
あ
な
た
）の
本
学
で
の
学
習
成
果
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
も
の
で
す
。
・
本
ア
ン
ケ
ー
ト
は
大
学
評
価
の
た
め
に
第
三
者
機
関
へ
参
考
資
料
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
・
本
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
は
、
統
計
処
理
さ
れ
た
の
ち
分
析
し
,論
文
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
公
開
さ
れ
る
予
定
で
す
。
・
研
究
に
必
要
な
あ
な
た
の
個
人
情
報
は
、
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
管
理
し
、
研
究
に
直
接
関
係
す
る
者
以
外
に
提
供
し
た
り
、
研
究
目
的
以
外
に
使
用
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
・
本
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
は
、
学
術
論
文
や
学
会
発
表
な
ど
の
学
術
目
的
だ
け
に
使
用
し
、
そ
の
場
合
も
、
個
人
を
特
定
で
き
る
情
報
は
全
て
取
り
除
い
た
上
で
利
用
い
た
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
私
は
、
上
記
当
該
研
究
の
目
的
、
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
趣
旨
を
理
解
致
し
ま
し
た
の
で
、
上
記
ア
ン
ケ
ー
ト
に
参
加
協
力
す
る
こ
と
に
同
意
い
た
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
署
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
